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Forma: Cordiforme, deprimida desde su ápice hasta la mitad de la zona ventral, levantándose una 
protuberancia más o menos notable. 
 
Zona pistilar: Acuminada. Punto pistilar: Desviado hacia la sutura, frecuentemente prominente, de tamaño 
medio, de color crema aureolado de rojo casi negro. 
 
Sutura: Visible por ser de tono más oscuro que la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, poco profunda, rebajada en ambos lados. Pedúnculo: De variada longitud y 
de grosor medio. Adherido. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo-granate sobre fondo blanco-crema. Punteado abundante, pequeño, uniformemente 
distribuido, más denso en la parte apical, de color crema con aureola oscura. 
 
Carne: Blanco-rosado intenso, desde el punto pistilar hasta el hueso hay una zona blanquecina. Más bien 
blanda, de piel dura y crujiente. Sabor: Dulce y agradable. 
 
Jugo: Abundante y coloreado de rosa asalmonado. 
 
Hueso: Alargado y adherido levemente en la parte ventral. 
 
Maduración: Mediados de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
